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Abstract
Background: One of the effective and less invasive treatments in patients with recurrent en
with infertility can be trans-vaginal sonography guided aspiration and ethanol injection in cysts. O--
istoassesstherecurrencerateofendometriomaafterthistreatmentanditseffectivenessonthe -:-.
vitro fertilization (lVF) outcomes in these cases.
Method:This study is a clinicaltrial. Patients were selected among patients of infertility unit of "A.':.
pour" hospital, and classified into two groups, trans-vaginal sonography guided aspiration and etha-:
injection was done in patients of cases group, but in patients of control group only aspiration of c', s:.
was done. After 3 months of aspiration, IVF was done for patients and then they were examined f :' : - .
recurrence of endometrioma and results of lVF.
Results: Averagenumberoftransferredfetuseswas2.53t0.3incasesgroupandl.g4 *0.2inc:-'-
group (p value= 0.019). Recurrent percentage of cyst formation in cases group was 36.8% and in cc-:-:
group was 63.1% (p value = 0.105). The average of cyst size after aspiration in cases group was 0.il : - -
cm and in control group was L.57 ! 0.2 which statically had no significant difference
Conclusion: The number of the transferred fetuses in cases group was significantly more than control
group which shows more fertility in comparing to control group, also recurrence of cyst formation ard
size of new cysts was less in cases group but it was not statically significant.
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